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БРИКС является платформой для развития диалога и сотрудничества на базе 
схожих интересов между такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и Южная Африка.  В совокупности страны БРИКС представляют треть суши, на 
которой проживает более 40% населения планеты.  Трансконтинентальность дан-
ного объединения обуславливает его особое значение и ценность.
Первое использование аббревиатуры было отмечено на банковском уровне: в 
ноябре 2001 года экономист и аналитик «Goldman Sachs» Джим О’Нил использо-
вал сокращение БРИК в тексте аналитического доклада банка, объединяя инфор-
мационный массив данных Бразилии, России, Индии и Китая. Ученый отметил, 
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что перечисленные развивающиеся страны в исследуемом периоде демонстриро-
вали высокий темп экономического роста, который в перспективе может превы-
сить показатели большинства развитых стран. 
Отправной точной практического взаимодействия в рамках БРИК считают 
осень 2006 года, когда в период очередной сессии Генассамблеи ООН президент 
России В.В. Путин инициировал четырехстороннюю встречу глав внешнеполи-
тических ведомств. В результате диалога участники выразили заинтересован-
ность в дальнейшем развитии сотрудничества. 
Вершиной  «неформального» общения и началом официального сотрудниче-
ства в формате БРИК стал саммит от 16 июня 2009 года в Екатеринбурге (Рос-
сия), по итогу которого лидерами стран  одобрено положение по дальнейшему 
развитию диалога БРИК. В ходе саммита была достигнута договоренность о ре-
гулярных встречах министров иностранных дел, министров финансовой и руко-
водителей центральных банков стран БРИК, помимо прочего дан старт диалогу 
четырех стран по проблематике международной безопасности. 
Весной 2011 года в рамках третьего саммита состоялось официальное приня-
тие в группу ЮАР, также была закреплена  аббревиатура объединения БРИКС. 
На современном этапе развития страны БРИКС осуществляют сотрудничество 
в сфере обеспечения международной безопасности и мира, в гуманитарной и 
культурных областях. Партнерство стран преследует цель дополнить и укрепить 
имеющиеся связи между государствами. 
Как было отмечено выше, члены БРИКС отличаются значительным региональ-
ным влиянием на мировой арене и высоким экономическим потенциалом. Под-
тверждением этому являются данные МВФ: на долю БРИКС в мировом ВВП по 
паритету покупательной способности приходится 33% [1. С. 3]. Стоит отметить, 
что за последние годы данный показатель в совокупном выражении превышает 
уровень G7 (таблица 1).
     
     Таблица 1 – Показатели ВВП стран-членов БРИКС по паритету покупатель-
ной способности в 2015, 2019 г. [2. С. 66]
Страна (объедине-
ние)
ВВП по паритету покупательной способ-
ности, трлн. долл. США Темп роста, %
2015 г. 2019 г.
Бразилия 1 3,46 7,12
РФ 3,85 4,35 12,99
Индия 8,03 11,33 41,10
КНР 19,74 27,31 38,35
ЮАР 0,73 0,81 10,97
БРИКС 35,58 47,26 32,83
G7 40,32 46,51 15,35
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     В период за 2015-2019 годы показатели совокупного ВВП по ППС БРИКС 
продемонстрировали прирост 32,83%, что выше уровня G7 в 2 раза. По итогу 
2019 года данный показатель достиг значения  47,26 трлн. долларов США против 
46,51 трлн. долларов США по группе стран G7. 
Наибольший ВВП по покупательной способности среди стран БРИКС отме-
чается в Китае (27,31 трлн. долларов США в 2019 г.), однако наибольший темп 
роста показателя в течение 5 лет демонстрирует Индия (увеличение с 2015 по 
2019 год до 11,33 трлн. долларов США или +41,1%). Россия же находится на 
3 месте по рассматриваемым категориям.
Совокупная численность населения стран БРИКС в 2019 году достигла 
3,2 млрд. человек, что составляет 42% мирового населения [1. С. 3].
Значительный вклад в развитие отношений в рамках БРИКС внес запуск 
2 проектов, а именно Нового банка развития, именуемого также НБР, и Пула ус-
ловных валютных резервов. Работа в данном направлении призвана повысить 
стабильность финансовой системы и укрепить сотрудничество стран-участниц в 
сфере экономики и инвестиций. 
Остановимся на деятельности Нового банка развития. Соглашение об учреж-
дении НБР было ратифицировано в 2015 году во время председательства России 
[1. С. 3]. Геополитическая цель организации состоит в противостоянии глобаль-
ной финансовой системе, подконтрольной США, что же касается экономических 
мотивов, то в данном случае в качестве первоочередных целей преследуются по-
мощь экономикам развивающихся стран, взаимопомощь представителей объеди-
нения и борьба с однополярностью финансовой системы.  Уже в 2019 году НБР 
продемонстрировал внушительные результаты: было одобрено более 15 млрд. 
долларов США для реализации инфраструктурных проектов стран БРИКС. 
За год НБР поддержал строительство и реконструкцию 350 мостов в Индии и 
аэропорта в Китае, установку объектов возобновляемой энергии с совокупной 
генерируемой мощностью 1500 МВт, снижение выбросов углекислого газа на 
1,5 млн. тонн, строительство метро, дорог, каналов в странах-членах группы 
[1. С. 3-4]. В 2020 году выделены внушительные суммы для восстановления эко-
номических систем группы вследствие пандемии коронавируса COVID-19 (лишь 
в апреле были размещены трехлетние бонды в 5 млрд. юаней). Подобные мас-
штабы деятельности позволяют сделать вывод о том, что НБР эффективно рабо-
тающий финансовый инструмент.
БРИКС сотрудничает в вопросе решения проблемы однополярности финан-
совой системы.  В продолжение деятельности НБР также предложено созда-
ние единой платежной системы BRICS Pay с целью обеспечения стабильности 
осуществления расчетов и инвестиций между группой стран в национальных 
валютах. 
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Среди особенностей отношений БРИКС с другими интеграционными объе-
динения следует выделить тот факт, что каждый из членов группы является ак-
тивным участником (или же лидером) некоторых из них. Так, сотрудничество с 
ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, Африканским союзом, СААРК предполагает воз-
можность взаимовыгодного сотрудничества  даже в режиме «ad hoc» с учетом не-
обходимых региональных изменений. Например, линия сотрудничества с ЕАЭС 
может быть сопряжена по вопросам дедолларизации экономики, осуществления 
совместных разработок  в области цифрового пространства и инноваций, элек-
тронной торговли, повышения инвестиционного климата стран. К тому же, по-
добное взаимодействие открывает возможности для выведения отдельных пар-
тнеров интеграционных объединений из «периферийных зон».  
Уже сегодня БРИКС удалось занять важное место в архитектуре международ-
ных отношений и закрепить свои позиции на мировых площадках ООН, ВТО, 
ОЭСР, «Группа двадцати», группа «пяти» стран смогла наладить взаимодействие 
и с рядом крупных региональных партнерств. Таким образом, БРИКС осущест-
вляет взаимодействие не только внутри своего объединения, но и в формате 
БРИКС+, формируя многопрофильное сотрудничество с рядом стран и интегра-
ционных групп.
С 1 января 2020 года права председателя БРИКС перешли России под эгидой 
«партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасно-
сти и инновационного роста». В настоящий момент преследуются 3 ключевых 
цели, среди которых: укрепление и продвижение общих интересов стран БРИКС 
на мировой арене, развитие сотрудничества как в торгово-экономической и фи-
нансовой сфере, так и в гуманитарной и культурной.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет далеко идущие послед-
ствия. По данным МВФ введенные ограничительные меры повлекут за собой 
существенное снижения показателя ВВП (таблица2).  
     
     Таблица 2 – Прогнозы прироста реального ВВП по данным МВФ,  2020-
2021 гг. (по состоянию на март-апрель 2020 г.) [1. С. 8]
         
          Показатель   
 Год
Мир Бразилия Российская 
Федерация
Индия КНР ЮАР
2020 -3,0 -5,3 -5,5 1,9 1,2 -5,8
2021 5,8 2,9 3,5 7,4 9,2 4,0
     
Совокупный  объем ВВП БРИКС снизится  более чем на 5%.Снижение рас-
сматриваемых показателей обусловлено прерванными цепочками поставок в свя-
зи с закрытием границ, общим сокращением потребительского спроса, ростом 
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численности безработных и риском повторных вспышек вируса. В перспекти-
ве странам предстоит объединить усилия по созданию и формированию модели 
восстановления экономики.
Систематизируя представленную информацию, можно сделать вывод о том, 
что на современном этапе БРИКС представляет собой эффективную платформу 
взаимовыгодного партнерства Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Аф-
рики, обеспечения стабильности и устойчивого развития каждой из стран. Воз-
растающая роль в глобальной финансовой системе обусловлена коллективной 
экономической мощью БРИКС. 
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